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Культура етнонаціонального буття розглядається не лише як 
певний образ і взірець життя, а передусім як особлива реальність, 
буттєвий вимір унікальності, існування різномасштабних індивідів, в 
історії — осіб, племен, общин, народностей, націй, цивілізацій, 
суспільств.  
До культурних універсалій етнонаціонального буття відносяться 
всі разові, загальнолюдські форми суспільного життя: суспільне 
виробництво, праця і гра, дозвілля і спілкування, суспільний порядок і 
управління, виховання і освіта,,духовне життя (правова і моральна 
свідомість, мистецтво). Вони визначально створюються як діяльність 
по перетворенню природного середовища і як форми створення 
нового. Тип етнонаціональної культури невід'ємний від соціально-
психологічного ґрунту, менталітету населення, детермінованого 
різноманітними факторами — історичними, економічними, 
політичними, соціальними.  
Внутрішня будова будь-якої культури етнонаціонального буття 
зумовлена особливостями її функціонування; буття культури 
забезпечується специфічною діяльністю суб'єкта, що створює 
особливу культурну предметність, в якій втілений досвід людства 
Культура етнонаціонального буття є реалізована, втілена 
людською діяльністю індивідуальна і суспільна свідомість, що 
включає ідеали і смаки, моральні установлення і політичні 
устремління. Культура - це світ людини, властивий тільки їй спосіб 
діяльності, в процесі якого вона одухотворяє створені людиною 
предмети, олюднює природу, середовище її проживання.  
Людська діяльність, що розгортається в контексті 
етнонаціонального буття — необхідний елемент культури, який являє 
собою процес виробництва цінностей. Будучи реалізованою, втіленою 
в діяльність свідомістю, культура включає в себе культурну 
предметність, що робить можливим передачу наступним поколінням 
соціального досвіду, способів і програм діяльності. 
 
 
 
